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!" 世纪 &" 年代!以来，我国吸收和利用外商直接投
资（’()）获得急剧增长。
根据有关专家的测算，“十五”期间为了实 现 年 均
*+%, 左右的经济增长目标，我国累计吸收外商直接投资
应达到 !%"" 亿美元（课题组，!"""）。由 于 美 国 企 业 特
别是跨国公司投资规模大、技术水平与管理水平高，对
其进行深入研究以加大引进力度不仅有助于我国更好地








;&&! 年 以 来 ， 美 国 对 华 直 接 投 资 进 入 高 速 增 长 期
（见表 ;）。除 ;&&* 年外，美国对华直接投资实际金额每
年 均 有 不 同 幅 度 的 增 长 ， 过 去 ;" 年 的 年 均 增 长 率 达 到
!*+;#, 。与此同时，美国对华直接投资的项目数和合同





的 增 长 速 度 。 据 美 国 商 务 部 提 供 的 数 据 ，;&&>—!"";
年 ， 美 国 对 华 直 接 投 资 存 量 由 #?+=# 亿 美 元 增 至 ;"%+!>
亿美元（历史成本），年均增长 !!+#, ，而同期美国对亚
太地区和巴西、墨西哥的直接投资存量的年均增长率分
别为 &+*, ，=+?, 和 ;*+", 。




历史最高点，也没有突破 %, ，并且该比重在 ;&&= 年后
一直呈下降走势。#从存量的角度看，截至 !""; 年底，美国






!内容摘要" 本文分别从投资总量和投资的产业结构两个角度，对上世纪 !" 年代至今的美国对华
直接投资进行了实证研究。其既有自身的内在决定因素，又与中国的区位特征密切相
关，并且它还是美国跨国公司竞争对手在中国市场投资行为的引致结果。
!关 键 词" 美国对华直接投资 区位 全球化














存量为 *(+!# 亿美元，到 !""* 年增至 ."+,, 亿美元，年均增
长 #*+",) ，所占比重由 ,.+,,) 上升至 &&+-!) 。美国对华服
务业的直接投资存量在 *--& 年为 .+-( 亿美元，到 !""* 年
增 至 *%+-, 亿 美 元 ， 年 均 增 长 *,+(,) ， 但 所 占 比 重 却 由






产业的 直 接 投 资 占 制 造 业 总 投 资 的 比 重 高 达 (#+#") ，其
中 ，对 电 子 及 电 子 设 备 的 投 资 最 多 。*--&—!""* 年 ，美 国
对 华 电 子 及 电 子 设 备 的 投 资 额 由 .+,, 亿 美 元 增 至 #&+(#
亿美元，年均增 长 #.+.") ，超 过 制 造 业 的 平 均 增 长 率 ，在





































中国的 :;< 于 !""* 年达到 -+& 万亿人民币，远非其他发
展中国家可以比拟。从增长速度看，中国在 *--!—!""* 年










几年年均增长 %) 以上，*--- 年的城镇居民消费水平达到
&.-& 元，但 仍 然 排 在 世 界 末 位 。即 使 从 总 体 来 看 ，我 国 的
消费能力也只相当于欧洲一个中上等国家水平。这可能是
美国对华直接投资力度不大的原因之一。另外，尽管目前





















业部门中，该指 标 为 &-.)/ 美 元 ，中 国 约 为 美 国 的 -0 。到
&**/ 年，这一比例上升为 &!1 ，但中国工人的报酬在美国
全球雇佣工人里仍是最低的。若把报酬限定在工资水平
上，两者的差距更大，根据国际劳工组织的数据，!""& 年，






为美国的 %/1（&!1 (!&1 ）。
+.较高的投资收益
有专家指出，国外公司在中国的投资收益率在 &**%
年大约为 ).%1 ，而在 !""" 年则上升为 &"1 到 &%1 左右，
居全球第一位（韩书成、费伦苏，!""!）。按照 &**- 年度销
售额评出的中国最大 %"" 家外资企业中，有 %" 家美国企
业。这 %" 家美资企业 &**- 年平均销售额为 &!./ 亿元，利
润 &.+& 亿元，高于 %"" 家平均 *." 亿元销售额和 ".- 亿元
利润额的水平。它们中的赢利企业从投产到赢利平均 !.#




平均 -1 以及发展中国家平均 &+1 的关税水平相比，仍然
较高。与此同时，据有关人士分析，我国非关税壁垒的效应
等 价 于 把 整 体 关 税 水 平 提 高 了 * 个 百 分 点 （ 王 林 生 ，



















的核心内容可见一斑。56 公司近 &" 年来已经从过去的制
造业公司转变为“多元化的服务公司”，但其在中国的企业
的经营业绩还不到全球水平，究其原因，主要是我国对服务



































































































但随着经济全球化、贸易自由化以及技术创 新 的 国
际流动，我国一些传统引资要素的重要性正在下降。例
如，低成本的劳动力对于美国投资者来说已经不再像以
前 那 么 重 要 ， 美 国 跨 国 公 司 完 全 可 以 通 过 其 全 球 网 络 ，
把相应生产环节转移到劳动力成本比我国更低，而基础
设施相对更好的发展中国家。今后，跨国公司更为看重
的 将 是 东 道 国 高 素 质 的 劳 动 力 、 发 达 的 交 通 通 信 设 施 、
完善的营销网络以及高效运转的管理体制等，另外，东
道国的总体技术水平也将成为重要的引资因素。









! 在 没 有 特 别 说 明 的 情 况 下 ， 本 文 中 的 “ 中 国 ”
指中国大陆，不包括港、澳、台地区。
" 下文若出现“!" 年代”，均指 #" 世纪 !" 年代。
# 把时间范围限定在 $!!# 年以后，是因为在 $!!#




$ 但按照美国商务部的统计方法， 中 国 在 美 国 对
外直接投资中的比重呈上升趋势。
"中国对外开放"
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